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ABSTRAK 
Mira Ratriningsih. C9411033. 2016. Profil Wisatawan Di Obyek Wisata 
Umbul Ponggok Klaten Jawa Tengah. Tugas Akhir Program Diploma III Usaha 
Pejalanan Wisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Juni 2016. 
Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang profil wisatawan yang 
mengunjungi Umbul Ponggok Klaten dan harapan wisatawan untuk 
pengembangan Umbul Ponggok Klaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui profil wisatawan dan harapan wisatawan untuk pengembangan Umbul 
Ponggok Klaten. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui 
observasi, penyebaran angket, studi pustaka, dan wawancara. Setelah data 
terkumpul, kemudian data dianalisis secara deskriftif kualitatif dan disajikan 
dalam bentuk laporan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Umbul Ponggok adalah obyek 
wisata yang memiliki keunggulan alam terutama keindahan panorama bawah 
airnya yang sangat diminati para wisatawan dan mungkin tidak dimiliki oleh 
obyek umbul yang lain. Sebagai obyek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, 
pengelola melengkapi obyek wisata dengan beberapa fasilitas agar para 
wisatawan merasa nyaman berwisata di Umbul Ponggok. Wisatawan didominasi 
dari luar kota disatu provinsi atau dengan prosentase 57%, dan wisatawan 
mayoritas berkunjung pada hari Minggu/akhir pekan dengan prosentase 44%. 
Pengunjung laki-laki lebih banyak dari pengunjung perempuan yaitu 55%  untuk 
laki-laki dan 45%  untuk perempuan.  Umbul Ponggok paling banyak dikunjungi 
oleh pelajar dan mahasiswa dengan usia antara 15-24 tahun dengan prosentase 
sebanyak 66%. Motif wisatawan yang berkunjung ke Umbul Ponggok mayoritas 
adalah untuk rekreasi dan melihat keindahan alamnya. Harapan wisatawan agar 
Umbul Ponggok menambah fasilitas seperti penambahan terumbu karang, pasir 
pantai dan beberapa ikan baru yang tentunya belum ada di dalam kolam sehingga 
akan semakin memperindah panorama bawah air dan juga penambahan beberapa 
fasilitas tambahan seperti tempat berteduh/rest area, mushola yang lebih 
besar,dan souvenir shop 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurang maksimalnya promosi yang 
dilakukan sehingga menyebabkan Umbul Ponggok kurang dikenal, dan minimnya 
fasilitas penunjang yang tersedia dengan jumlah kedatangan pengunjung yang 
banyak. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, pengelola terus melakukan 
promosi ke berbagai media, dan juga pembangunan guna memenuhi harapan 
wisatawan berupa penambahan fasilitas yang masih kurang untuk menampung 
wisatawan yang datang ke Umbul Ponggok. 
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